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〔
要
旨
〕『
古
事
記
』
に
は
出
産
に
あ
た
っ
て
女
性
神
が
男
性
神
の
も
と
へ
出
向
く
、
と
い
う
設
定
が
繰
り
返
し
登
場
し
て
く
る
。
し
か
し
、
平
安
期
の
文
学
で
は
そ
の
逆
と
言
え
る
「
里
下
が
り
」
の
行
動
が
多
く
描
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
上
代
に
お
け
る
特
定
社
会
の
出
産
習
俗
が
表
れ
た
も
の
と
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
木
花
之
佐
久
夜
毘
賣
と
豊
玉
毘
売
命
の
二
女
神
の
物
語
に
注
目
し
、
そ
の
設
定
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
。
　
平
安
期
に
「
里
下
が
り
」
の
理
由
と
さ
れ
た
出
産
に
お
け
る
産
穢
の
観
念
は
上
代
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
重
く
み
ら
れ
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
該
当
神
話
に
お
い
て
、
天
神
と
天
神
の
血
筋
で
あ
る
女
神
が
結
婚
す
る
と
き
に
は
出
産
に
際
し
て
「
私
に
産
む
べ
く
あ
ら
ず
」
に
相
当
す
る
発
言
や
女
神
が
「
参
ゐ
出
て
」
く
る
と
い
っ
た
行
動
は
と
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
一
書
で
は
同
じ
神
の
婚
姻
譚
で
あ
っ
て
も
、
女
神
の
出
自
が
天
神
の
血
筋
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
婚
姻
で
あ
れ
ば
『
古
事
記
』
で
言
う
「
私
に
産
む
べ
く
あ
ら
ず
」
や
「
参
上
し
て
産
む
」
に
類
す
る
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
出
産
に
あ
た
っ
て
女
性
神
が
男
性
神
の
も
と
へ
参
上
す
る
と
い
う
設
定
は
天
孫
の
血
筋
と
、
国
神
な
ど
そ
れ
以
外
の
勢
力
と
の
婚
姻
に
際
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
判
断
す
る
。
加
え
て
古
系
譜
の
流
れ
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、『
古
事
記
』
物
語
上
で
「
女
性
が
出
産
に
あ
た
っ
て
男
性
の
も
と
へ
参
上
す
る
」
と
す
る
記
述
は
、
そ
の
母
の
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
の
血
筋
の
正
統
性
の
証
明
に
意
味
を
見
い
だ
す
意
識
が
働
い
て
い
る
と
考
察
す
る
。
こ
れ
は
、
『
古
事
記
』
編
者
の
系
譜
意
識
と
も
関
わ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。
〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
古
事
記
・
古
系
譜
・
結
婚
・
出
産
・
神
話
三
七
『
古
事
記
』
に
お
け
る
神
の
結
婚
と
出
産
に
関
す
る
記
述
― 
系
譜
意
識
と
の
関
わ
り
か
ら 
―
 
多
田
美
由
紀
は
じ
め
に
　
『
古
事
記
』
に
は
出
産
に
あ
た
っ
て
女
性
神
が
男
性
神
（
彼
ら
は
皇
祖
神
の
血
筋
に
連
な
る
天
神
で
あ
る
）
の
も
と
へ
と
「
参
上
す
る
」、
と
い
う
設
定
が
繰
り
返
し
登
場
す
る
。
こ
れ
は
上
代
に
お
け
る
特
定
社
会
の
出
産
習
俗
の
表
れ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
、
時
代
が
降
っ
た
平
安
期
の
文
学
作
品
で
は
そ
の
逆
と
言
え
る
行
動
が
多
く
描
出
さ
れ
て
い
る
。
後
宮
で
天
皇
に
仕
え
て
い
た
女
性
が
妊
娠
し
た
場
合
、
生
家
へ
帰
り
出
産
す
る
の
で
あ
る
。『
紫
式
部
日
記
』
や
『
源
氏
物
語
』
や
、
ま
た
『
栄
花
物
語
』
で
も
、
貴
族
の
女
性
が
妊
娠
し
た
場
合
に
後
宮
か
ら
里
下
り
し
、
実
家
に
お
い
て
出
産
に
備
え
る
、
出
産
す
る
な
ど
し
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
違
い
は
一
体
何
か
ら
う
ま
れ
た
の
か
。『
古
事
記
』
上
巻
に
描
か
れ
た
神
代
の
世
界
と
平
安
時
代
に
は
勿
論
時
代
的
な
隔
た
り
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
婚
姻
を
結
ん
だ
相
手
が
一
方
は
国
神
の
娘
と
の
結
婚
で
あ
り
、
他
方
は
貴
族
の
娘
で
あ
る
等
の
違
い
も
あ
る
た
め
、
『
古
事
記
』
の
例
と
『
源
氏
物
語
』・『
栄
花
物
語
』
の
例
と
を
単
純
に
比
較
し
論
ず
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
平
安
期
の
里
下
が
り
に
は
産
穢
と
い
う
観
念
が
伴
っ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
女
性
神
が
男
性
神
の
も
と
へ
参
上
す
る
」
行
為
に
も
産
穢
を
超
え
る
何
ら
か
の
社
会
的
、
観
念
的
な
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
古
事
記
』
が
記
さ
れ
た
時
代
と
平
安
期
と
の
間
に
出
産
に
関
す
る
観
念
の
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、『
古
事
記
』
の
「
女
性
神
が
男
性
神
の
も
と
へ
と
参
上
す
る
」
設
定
の
背
景
に
上
代
の
ど
う
い
っ
た
観
念
が
存
在
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
加
え
て
、
そ
の
行
為
が
『
古
事
記
』
の
物
語
上
で
持
つ
意
味
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。
一　
婚
姻
史
と
問
題
提
起
　
高
群
逸
枝
氏
の
『
招
婿
婚
の
研
究
』① 
に
よ
る
と
、
推
古
以
前
の
婚
姻
形
態
は
、
群
婚
・
招
婿
婚
・
妻
問
婚
の
三
種
類
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
近
年
女
性
史
・
婚
姻
史
の
両
方
か
ら
研
究
が
進
み
②
、
新
し
い
論
が
展
開
さ
れ
る
に
と
も
な
っ
て
、
氏
の
研
究
に
も
様
々
な
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
古
代
の
婚
姻
例
の
い
く
つ
か
を
招
婿
婚
・
妻
問
婚
と
呼
び
、
お
お
ま
か
に
分
類
し
て
語
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。『
古
事
記
』
に
お
け
る
神
の
結
婚
の
記
述
に
は
、
古
代
の
人
々
の
実
際
の
婚
姻
に
対
す
る
習
俗
が
反
映
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
三
章
で
取
り
上
げ
る
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
も
豊
玉
毘
売
命
も
男
性
神
の
側
が
女
性
神
を
訪
ね
る
こ
と
が
三
八
出
会
い
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
分
類
す
る
な
ら
ば
妻
問
婚
に
な
ろ
う
。
　
先
に
例
示
し
た
以
外
の
神
の
結
婚
に
お
い
て
も
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
神
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
共
に
妻
問
い
婚
の
形
態
で
結
婚
を
し
て
い
る
記
述
が
さ
れ
て
い
る
。
本
文
で
記
述
さ
れ
た
婚
姻
の
中
で
も
っ
と
も
は
や
く
み
ら
れ
る
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
二
神
の
結
婚
に
関
し
て
は
招
婿
婚
・
妻
問
婚
ど
ち
ら
に
当
て
は
ま
る
と
も
明
言
で
き
な
い
が
、
男
神
か
ら
声
を
か
け
た
形
に
や
り
直
し
た
経
緯
が
あ
る
の
で
、
妻
問
婚
が
両
者
対
等
の
立
場
に
近
い
形
で
行
わ
れ
た
と
判
断
し
て
よ
い
。
男
性
か
ら
声
を
か
け
る
こ
と
は
即
男
系
社
会
を
表
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
母
系
社
会
と
男
性
主
体
の
行
動
が
並
立
す
る
婚
姻
形
態
は
、
中
国
の
母
系
社
会
を
残
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
モ
ソ
族
③ 
の
例
で
も
確
認
で
き
る
。
モ
ソ
で
は
ま
ず
男
が
先
に
声
を
か
け
、
女
が
応
じ
て
付
き
合
い
が
始
ま
る
④
。
ま
た
、
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
で
も
女
は
待
つ
側
で
あ
っ
て
、
女
が
積
極
的
に
男
を
誘
う
わ
け
で
は
な
い
。『
万
葉
集
』
の
石
川
郎
女
と
大
伴
田
主
の
話
は
、
女
か
ら
の
積
極
的
な
交
渉
が
描
か
れ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
「
恥
自
媒
之
可
愧
」⑤  
と
い
っ
た
表
現
が
伴
う
。
婚
姻
に
お
い
て
女
性
か
ら
声
を
か
け
る
こ
と
は
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
妻
問
婚
に
お
い
て
は
女
性
の
い
る
家
に
男
性
が
通
う
形
が
取
ら
れ
、
女
性
の
普
段
生
活
す
る
家
は
男
性
と
は
別
で
あ
る
。
ま
た
、
生
ま
れ
た
子
は
大
体
に
お
い
て
女
性
の
側
で
育
ち
、
母
権
が
強
い
影
響
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
神
話
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
生
ま
れ
て
き
た
子
は
母
側
の
血
脈
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
⑥
。
婚
姻
形
態
が
血
族
意
識
と
生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
所
属
、
共
同
体
の
中
で
の
位
置
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
。
　
私
は
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
母
系
の
社
会
の
側
で
天
神
の
子
が
生
ま
れ
、
育
っ
た
場
合
に
は
後
に
父
系
の
血
統
を
重
視
す
る
天
神
の
社
会
に
お
い
て
社
会
的
地
位
を
獲
得
す
る
上
で
問
題
が
生
じ
る
と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。『
古
事
記
』
本
文
に
お
い
て
山
と
海
の
血
族
と
婚
姻
す
る
事
で
そ
れ
ら
の
力
を
手
に
入
れ
、
や
が
て
皇
統
へ
と
つ
づ
く
流
れ
が
形
成
さ
れ
て
い
く
ス
ト
ー
リ
ー
が
意
識
さ
れ
て
い
る
⑦  
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
上
で
更
に
い
え
ば
天
神
の
御
子
に
は
山
と
海
の
力
を
支
配
す
る
必
要
性
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
母
の
属
す
る
地
で
あ
る
山
と
海
共
に
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
勢
力
の
土
地
で
育
て
る
の
で
は
な
く
、
上
に
立
つ
天
神
の
も
と
で
、
も
し
く
は
承
認
の
も
と
に
養
育
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
天
神
の
血
統
と
し
て
山
と
海
を
統
べ
る
際
に
は
、
母
方
の
族
で
あ
る
山
か
ら
も
海
か
ら
み
て
も
一
段
上
の
存
在
と
し
て
天
神
の
御
子
は
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
母
族
の
影
響
力
に
飲
ま
れ
て
は
困
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
山
の
神
の
勢
力
と
海
の
神
の
勢
力
が
三
九
後
に
己
の
血
筋
を
継
ぐ
御
子
を
擁
立
し
て
争
う
、
な
ど
の
諍
い
が
お
こ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
も
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
が
成
立
し
た
八
世
紀
に
は
遣
隋
使
を
経
て
遣
唐
使
も
行
き
来
し
て
お
り
、
す
で
に
唐
と
の
交
流
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
あ
る
い
は
大
陸
で
起
き
た
後
継
者
争
い
に
つ
い
て
の
知
識
も
『
古
事
記
』
の
編
者
達
の
頭
に
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
憶
測
に
す
ぎ
な
い
が
、「
私
に
産
ま
な
い
」
を
体
現
す
る
こ
と
が
父
神
の
も
と
へ
参
上
す
る
行
動
を
も
含
む
な
ら
、
天
神
の
御
子
と
し
て
次
代
に
国
を
治
め
る
予
定
の
も
の
を
他
勢
力
の
干
渉
を
受
け
る
前
か
ら
今
代
の
天
神
の
も
と
で
育
て
る
意
図
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
天
神
の
子
が
天
神
系
図
を
継
ぐ
も
の
と
し
て
諸
神
の
上
に
立
つ
た
め
に
は
、
山
の
神
の
領
域
や
、
海
の
神
の
領
域
な
ど
で
養
育
さ
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
こ
と
が
か
つ
て
古
代
日
本
に
存
在
し
た
国
神
の
持
っ
て
い
た
（
父
・
母
両
方
の
血
筋
を
語
り
自
己
に
収
斂
す
る
）
父
系
と
母
系
の
両
方
を
含
み
こ
ん
だ
古
い
系
譜
か
ら
、
統
一
さ
れ
た
万
世
一
系
を
目
指
す
父
系
系
譜
重
視
へ
の
推
移
の
時
期
な
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
。
天
神
の
も
つ
系
譜
は
『
古
事
記
』
本
文
で
脈
々
と
語
ら
れ
る
系
図
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
に
父
系
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
群
氏
は
じ
め
古
代
日
本
社
会
は
母
系
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
と
す
る
説
⑧ 
が
あ
る
。
こ
ち
ら
の
社
会
を
象
徴
す
る
も
の
が
国
神
や
海
神
側
の
も
っ
て
い
た
系
譜
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
古
事
記
』
本
文
で
妻
問
婚
の
形
で
描
か
れ
な
が
ら
も
父
神
が
最
終
的
に
そ
の
婚
姻
の
決
定
に
関
わ
る
物
語
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
系
譜
の
推
移
期
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
血
族
意
識
の
入
れ
替
え
と
父
系
の
系
図
を
作
成
し
、
そ
こ
に
統
一
す
る
過
程
が
こ
の
女
性
神
の
「
わ
ざ
わ
ざ
男
性
神
の
も
と
へ
や
っ
て
き
て
出
産
を
」
し
、
な
お
且
つ
「
そ
の
後
生
ま
れ
た
子
を
天
神
の
御
子
と
し
て
最
初
か
ら
育
て
る
」
と
す
る
物
語
的
表
現
に
表
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　
以
下
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
、
夫
の
元
で
の
出
産
の
物
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
察
し
て
み
た
い
。
二　
古
代
の
産
穢
観
に
つ
い
て
　
ま
ず
、
平
安
期
に
「
里
下
が
り
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
で
あ
る
が
、
簡
単
に
い
え
ば
宮
中
に
お
い
て
出
産
の
穢
れ
を
受
け
る
こ
と
を
忌
避
す
る
観
念
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
⑨
『
年
中
行
事
秘
抄
』⑩ 
に
は
貞
観
神
祇
式
に
あ
る
こ
と
と
し
て
「
凡
そ
宮
女
懐
妊
せ
ば
、
散
斎
の
前
に
退
出
す
。」
と
の
記
述
が
み
え
、『
延
喜
式
』⑪ 
巻
三
・
神
祇
三
・
臨
時
祭
条
に
四
〇
お
い
て
は
「
凡
そ
宮
女
懐
妊
せ
ば
、
散
斎
の
日
の
前
に
退
出
す
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
み
て
と
れ
る
。
産
褥
を
避
け
る
た
め
に
親
の
い
る
家
に
お
い
て
出
産
し
、
そ
の
穢
れ
が
晴
れ
た
後
に
夫
婦
生
活
の
場
で
あ
る
後
宮
へ
と
復
帰
す
る
手
順
を
踏
む
こ
と
が
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
で
は
必
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
お
産
に
際
し
て
の
血
の
穢
れ
、
（
当
時
の
出
産
は
母
子
と
も
に
命
が
け
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
危
惧
さ
れ
た
）
死
の
穢
れ
⑫ 
は
重
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
産
褥
に
つ
い
て
は
『
古
事
記
』
の
物
語
中
で
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
出
産
時
の
出
血
」
や
「
死
の
危
険
」
に
関
連
す
る
「
産
穢
」
の
観
念
が
い
つ
頃
か
ら
根
付
い
た
も
の
な
の
か
が
関
わ
っ
て
い
る
。
産
穢
に
関
し
て
は
す
で
に
先
行
研
究
が
多
く
、
瀬
川
清
子
『
女
の
民
俗
誌
：
そ
の
け
が
れ
と
神
秘
』⑬ 
や
宮
田
登
「
民
俗
宗
教
の
中
の
血
穢
観
」⑭
、
西
山
良
平
「
王
朝
都
市
と
〈
女
性
の
穢
れ
〉」⑮ 
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
先
に
も
引
用
し
た
成
清
弘
和
『
女
性
と
穢
れ
の
歴
史
』⑯ 
が
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
特
に
詳
し
い
。
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
つ
つ
産
穢
観
念
の
歴
史
を
大
ま
か
に
み
る
と
、
八
世
紀
初
頭
の
神
祇
令
で
は
ま
だ
産
穢
に
関
す
る
規
定
が
み
ら
れ
ず
、『
弘
仁
式
』『
貞
観
式
』
で
は
そ
れ
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
『
延
喜
式
』
に
い
た
っ
て
は
規
定
さ
れ
て
い
る
忌
み
が
重
い
こ
と
か
ら
産
穢
観
念
の
広
が
り
と
深
刻
化
が
感
じ
と
れ
る
。
　
産
穢
が
律
令
等
の
規
定
に
し
っ
か
り
と
明
文
化
さ
れ
た
の
が
確
認
で
き
る
の
は
九
世
紀
以
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
古
代
日
本
人
の
意
識
の
中
で
「
産
穢
」
は
あ
ま
り
重
く
は
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
々
に
令
等
の
規
則
で
「
穢
れ
」
や
「
罪
」
に
関
す
る
思
想
が
体
系
立
て
ら
れ
て
い
く
な
か
で
段
々
と
重
い
意
味
と
忌
避
感
を
得
て
行
っ
た
⑰ 
の
で
は
な
い
か
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
私
も
こ
の
論
を
支
持
し
た
い
。
ま
た
、
先
述
し
た
成
清
氏
は
具
体
的
な
例
の
一
つ
と
し
て
も
『
日
本
書
紀
』⑱ 
推
古
元
年
四
月
庚
午
朔
己
卯
条
の
、
　
母
の
皇
后
を
穴
穂
部
間
人
皇
女
と
曰
す
。
皇
后
、
懐
妊
開
胎
さ
む
と
す
る
日
に
、
禁
中
に
巡
行
し
て
、
諸
司
を
監
察
た
ま
ふ
。
馬
官
に
至
り
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
厩
の
戸
に
当
た
り
て
、
労
み
た
ま
は
ず
し
て
忽
に
産
れ
ま
せ
り
と
あ
る
部
分
を
挙
げ
て
、
　
こ
こ
で
何
よ
り
注
目
し
た
い
の
は
、
懐
妊
中
で
し
か
も
産
み
月
の
用
明
「
皇
后
」
穴
穂
部
間
人
皇
女
が
「
禁
中
」
を
巡
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
律
令
制
成
立
以
前
の
官
司
の
一
つ
で
あ
る
「
馬
官
」
の
厩
の
戸
の
前
で
出
産
し
た
と
伝
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
伝
承
が
推
古
朝
に
成
立
し
た
と
は
簡
単
に
断
定
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
書
紀
編
纂
時
に
は
間
違
い
な
く
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
四
一
律
令
制
成
立
以
前
の
史
料
と
し
て
扱
っ
て
大
過
な
か
ろ
う
。
そ
の
う
え
、
推
古
の
小
墾
田
宮
に
は
内
裏
と
朝
堂
の
区
別
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
合
せ
考
え
る
と
、
こ
こ
で
い
う
「
禁
中
」
と
は
天
皇
の
私
的
生
活
空
間
で
あ
る
内
裏
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、「
馬
官
」
も
そ
の
南
側
に
存
在
し
て
い
た
朝
堂
周
辺
に
あ
っ
た
官
司
の
一
つ
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
厩
戸
皇
子
誕
生
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
は
内
裏
空
間
内
で
産
み
月
の
「
皇
后
」
を
忌
避
し
た
り
、
宮
域
内
で
の
出
産
を
穢
れ
と
し
て
忌
避
し
た
り
す
る
意
識
は
う
か
が
え
な
い
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
も
考
察
し
て
お
ら
れ
る
。
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
に
先
行
す
る
資
料
を
用
い
る
と
さ
れ
て
い
る
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
で
は
厩
戸
に
て
生
ま
れ
た
記
述
は
み
ら
れ
る
が
「
禁
中
」
及
び
「
諸
司
を
監
察
」
と
い
う
文
言
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
厩
戸
と
い
う
場
所
自
体
に
イ
ン
ド
を
は
じ
め
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
他
国
の
神
話
の
モ
チ
ー
フ
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
⑲
。
こ
う
し
た
点
を
視
野
に
い
れ
る
と
、
成
清
氏
の
い
う
よ
う
に
「
禁
中
」
の
「
厩
」
で
出
産
し
た
こ
と
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
の
「
禁
中
」
の
「
厩
」
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
宮
中
で
の
出
産
を
単
純
に
認
め
て
良
い
か
は
疑
問
も
残
る
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
に
こ
う
し
た
条
の
あ
る
こ
と
は
確
か
で
、
た
と
え
他
国
の
神
話
の
影
響
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
穢
れ
の
観
念
が
こ
の
時
点
で
強
か
っ
た
な
ら
ば
、
出
産
の
場
所
は
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
受
け
入
れ
た
時
点
で
日
本
に
お
い
て
語
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
変
容
し
え
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
そ
う
で
あ
る
の
に
、
逆
に
あ
り
得
な
い
「
禁
中
」
の
こ
と
と
し
て
改
変
定
着
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、『
日
本
書
紀
』
編
者
に
は
産
穢
に
対
す
る
穢
意
識
が
低
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
私
も
産
に
関
す
る
穢
れ
観
は
、『
古
事
記
』⑳ 
本
文
に
記
述
さ
れ
る
神
々
の
結
婚
の
「
元
と
な
っ
た
物
語
・
神
話
」
の
そ
の
形
成
時
に
は
そ
こ
ま
で
重
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
い
。
加
え
て
豊
玉
毘
賣
命
の
場
合
、『
古
事
記
』
本
文
に
、
　
し
か
し
て
、
即
ち
其
の
海
邊
の
波
限
に
、
鵜
羽
を
以
て
葺
草
に
し
て
、
産
殿
を
造
り
き
。
是
に
、
其
の
産
殿
未
だ
葺
合
ぬ
に
、
御
腹
の
急
け
き
に
忍
び
ず
、
故
、
産
殿
に
入
坐
し
き
。
し
か
し
て
、
方
に
産
み
た
ま
は
む
と
す
る
時
に
、
其
の
日
子
に
白
し
て
言
ひ
し
く
、「
凡
て
他
國
の
人
は
、
産
む
時
に
臨
れ
ば
、
本
つ
國
の
形
を
も
ち
て
産
生
ぞ
。
故
、
妾
今
本
身
を
も
ち
て
産
ま
む
と
す
。
願
は
く
は
妾
を
な
見
た
ま
ひ
そ
。」。
是
に
、
其
の
言
を
奇
し
と
思
ほ
し
て
其
の
方
に
産
み
た
ま
ふ
を
竊
に
伺
ひ
た
ま
へ
ば
、
八
尋
和
邇
に
化
り
て
、
匍
匐
委
蛇
ひ
き
。
即
ち
見
驚
き
畏
み
て
遁
退
き
ま
し
き
。
し
か
し
て
、
豊
玉
毘
四
二
賣
命
其
の
伺
ひ
見
た
ま
ひ
し
事
を
知
ら
し
て
心
恥
し
と
思
ほ
し
て
乃
ち
其
の
御
子
を
生
み
置
き
て
、
白
し
し
く
、「
妾
恒
に
海
道
を
通
し
て
往
來
む
と
欲
ひ
き
。
然
あ
れ
ど
も
、
吾
形
を
、
伺
ひ
見
た
ま
ひ
し
是
れ
甚
と
恥
し
。」、
と
ま
を
し
て
即
ち
海
坂
を
塞
へ
て
返
り
入
り
ま
し
き
。
是
を
以
て
、
其
の
産
み
た
ま
ひ
し
御
子
を
名
づ
け
て
、
天
津
日
高
日
子
波
限
建
鵜
葺
草
不
合
命
と
謂
す
。【
訓
波
限
云
那
藝
佐　
訓
葺
草
云
加
夜
】
と
あ
る
よ
う
に
海
神
の
宮
か
ら
や
っ
て
き
た
の
ち
女
性
神
の
出
身
地
で
あ
る
海
原
と
の
境
、
男
性
神
の
領
域
で
あ
る
地
上
の
側
に
産
殿
を
建
て
る
こ
と
で
通
常
の
空
間
と
出
産
の
た
め
の
場
を
わ
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
産
穢
に
配
慮
し
て
と
い
う
よ
り
は
、
禁
室
型
の
物
語
構
成
で
あ
る
こ
と
と
、
豊
玉
毘
売
命
の
発
言
か
ら
考
え
て
も
、
出
産
時
に
見
る
な
の
禁
を
犯
さ
れ
る
の
を
嫌
う
意
図
の
方
が
大
き
い
よ
う
に
思
う
。
以
上
を
ま
と
め
て
、
『
古
事
記
』
の
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
、
豊
玉
毘
売
命
の
物
語
に
お
い
て
産
穢
は
男
性
神
の
も
と
で
の
出
産
を
厭
う
理
由
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
い
。
こ
れ
で
、『
古
事
記
』
物
語
上
で
出
産
の
際
に
産
穢
が
「
女
性
神
が
男
性
神
の
も
と
へ
参
上
す
る
」
こ
と
の
妨
げ
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
ま
だ
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
「
参
上
す
る
」
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
次
章
で
は
『
古
事
記
』
本
文
の
物
語
内
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
三　
『
古
事
記
』
に
お
け
る
二
女
神
の
出
産
　
ま
ず
、
前
述
の
『
古
事
記
』
で
出
産
に
際
し
て
特
徴
的
な
行
動
が
み
ら
れ
る
二
女
神
の
神
話
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
登
場
す
る
二
女
神
の
出
自
に
つ
い
て
は
『
古
事
記
』
の
記
述
で
確
認
す
る
と
、
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
は
国
神
で
あ
る
大
山
津
見
の
神
の
娘
、
豊
玉
毘
売
命
に
つ
い
て
も
天
神
で
は
な
く
海
神
の
娘
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
1　
木
花
之
佐
久
夜
毘
賣
の
例
　
是
に
、
天
津
日
高
日
子
番
能
迩
迩
藝
能
命
、
笠
紗
御
前
に
、
麗
は
し
き
美
人
に
遇
ひ
た
ま
ひ
き
。
し
か
し
て
、「
誰
が
女
ぞ
」
と
問
ひ
た
ま
へ
ば
答
へ
白
し
く
、「
大
山
津
見
の
神
の
女
、
名
神
阿
多
都
比
賣
、【
此
神
名
以
音
】
亦
の
名
は
、
木
花
之
佐
久
夜
毘
賣
と
謂
ふ
。
【
此
五
字
以
音
】」
又
、「
汝
が
兄
弟
有
や
」
と
問
ひ
た
ま
へ
ば
「
我
姉
、
石
長
比
賣
在
り
。」
と
答
へ
ま
を
し
き
。
し
か
し
て
、「
吾
汝
に
目
合
ひ
せ
む
と
欲
ふ
は
奈
何
。」
と
詔
ら
し
し
か
ば
「
僕
は
得
白
じ
。
僕
が
父
大
山
津
見
の
神
ぞ
白
む
。」
と
答
へ
白
し
き
。
故
、
其
の
父
四
三
大
山
津
見
神
に
乞
ひ
遣
し
た
ま
ひ
し
時
に
、
大
く
歓
喜
び
て
、
其
の
姉
石
長
比
賣
を
副
へ
百
取
の
机
代
之
物
を
持
た
し
め
奉
り
出
だ
し
き
。
（
中
略
）
故
、
後
に
木
花
之
佐
久
夜
毘
賣
、
參
ゐ
出
て
白
し
く
「
妾
は
妊
身
。
今
産
時
臨
ぬ
。
是
の
天
神
の
御
子
は
、
私
に
不
産
む
べ
く
あ
ら
ず
。
故
、
請
ふ
。」
こ
こ
で
の
女
神
・
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
「
天
神
の
御
子
は
私
に
産
む
べ
き
で
は
な
い
」
の
で
、
そ
の
た
め
に
「
請
ふ
」
と
い
う
発
言
に
注
目
し
た
い
。「
天
神
の
御
子
」
は
「
私
に
産
ま
な
い
」
こ
と
が
望
ま
し
い
と
大
山
津
見
の
神
の
娘
で
あ
る
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
は
判
断
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
判
断
に
沿
っ
て
と
っ
た
行
動
は
男
性
神
の
も
と
へ
「
参
ゐ
出
で
て
」、
「
請
ふ
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
天
津
日
高
日
子
番
能
迩
迩
芸
能
命
と
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
に
夫
婦
の
関
係
を
も
っ
た
一
夜
を
除
い
て
同
じ
場
所
で
生
活
し
て
い
る
描
写
は
な
い
。
天
津
日
高
日
子
番
能
迩
迩
芸
能
命
が
一
夜
で
身
ご
も
っ
た
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
に
子
の
父
親
に
つ
い
て
疑
う
発
言
を
す
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
男
性
神
と
女
性
神
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
場
所
で
寝
起
き
し
て
お
り
、
女
性
神
は
彼
女
自
身
の
居
住
地
（
お
そ
ら
く
は
大
山
津
見
の
神
の
領
地
）
か
ら
「
参
ゐ
出
で
」
て
き
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
こ
で
『
古
事
記
』
の
文
脈
で
は
「
私
に
産
む
」、
と
い
う
行
為
が
正
確
に
ど
う
定
義
さ
れ
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
男
神
の
も
と
へ
「
参
ゐ
い
で
」
て
「
請
ふ
」
こ
と
が
私
に
産
ま
な
い
た
め
の
行
動
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
2　
豊
玉
毘
賣
の
例
　
故
、
敎
へ
の
隨
に
少
し
行
で
ま
し
し
に
、
備
さ
に
其
の
言
の
如
し
。
即
ち
其
の
香
木
に
登
り
て
坐
し
き
。
し
か
し
て
、
海
神
の
女
豊
玉
毘
賣
の
從
婢
、
玉
器
を
持
ち
水
を
酌
む
と
す
る
時
に
、
井
に
お
い
て
光
有
り
。
仰
ぎ
見
れ
ば
、
麗
し
き
壯
夫
有
り
。【
訓
壯
夫
云
袁
登
古
下
效
此
】
…
…
（
中
略
）
…
…
　
是
に
、
海
神
の
女
豊
玉
毘
賣
の
命
、
自
ら
參
ゐ
出
で
て
白
し
し
く
、
「
妾
は
已
に
妊
身
り
。
今
産
む
時
に
臨
ぬ
。
此
念
ふ
に
、
天
神
の
御
子
は
、
海
原
に
生
む
べ
く
あ
ら
ず
。」
故
、
參
ゐ
出
で
到
れ
り
こ
こ
で
重
要
な
箇
所
は
や
は
り
女
神
か
ら
男
性
神
の
も
と
へ
と
向
か
い
、
男
性
神
側
の
領
域
へ
と
足
を
運
ん
で
そ
の
場
所
で
出
産
に
臨
む
、
と
い
う
行
為
の
記
述
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
女
性
神
の
行
動
の
「
自
づ
か
ら
参
ゐ
い
で
て
申
し
し
く
」
と
、
彼
女
に
よ
っ
て
口
に
出
さ
れ
た
文
言
の
「
天
神
の
御
子
は
、
海
原
に
生
む
べ
く
あ
ら
ず
。
か
れ
、
参
ゐ
い
で
い
た
れ
り
。」
こ
の
二
点
に
な
る
。
こ
こ
で
母
・
豊
玉
毘
賣
命
は
天
神
の
御
子
は
「
母
の
出
身
地
で
あ
る
海
原
」
で
「
産
む
べ
き
で
は
な
い
」
と
判
断
四
四
（
こ
れ
は
木
花
之
佐
久
夜
毘
賣
の
物
語
と
相
通
じ
る
）
し
た
と
取
れ
る
文
脈
に
な
っ
て
い
る
。「
私
に
産
む
べ
く
あ
ら
ず
」
に
「
海
原
に
生
む
べ
く
あ
ら
ず
」
と
、
言
葉
は
若
干
異
な
る
が
両
女
神
に
共
通
す
る
意
図
は
天
孫
を
生
む
場
合
に
は
女
神
の
故
郷
で
あ
る
実
家
で
生
ま
ず
、
男
神
の
治
め
る
土
地
の
側
で
子
ど
も
を
出
産
し
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
何
故
彼
女
達
は
男
神
の
側
で
子
を
産
み
た
い
と
願
う
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
、
女
神
の
側
で
子
を
産
ん
で
は
い
け
な
い
理
由
と
出
産
を
男
神
の
側
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
が
な
い
か
を
考
え
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
行
動
は
ど
ち
ら
も
皇
祖
神
の
血
を
ひ
く
天
神
の
系
譜
を
持
つ
天
孫
と
国
神
な
ど
の
別
勢
力
に
属
す
る
女
性
神
が
結
婚
し
、
子
供
が
生
ま
れ
る
と
き
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
物
語
的
に
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。
要
す
る
に
、
出
産
に
際
し
て
男
神
の
側
で
誕
生
さ
せ
る
、
と
い
う
行
為
は
生
ま
れ
て
き
た
子
の
血
統
的
所
属
や
、
父
系
嫡
子
で
あ
る
と
の
血
筋
の
正
当
性
の
保
証
を
得
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
で
女
神
が
問
題
と
し
て
い
る
も
の
を
想
像
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
が
父
母
ど
ち
ら
の
血
脈
に
属
す
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
発
展
さ
せ
れ
ば
、
そ
の
子
ど
も
が
幼
い
う
ち
は
彼
ら
を
養
育
す
る
族
が
誰
な
の
か
、
長
じ
た
後
に
は
ど
ち
ら
の
社
会
の
構
成
員
と
な
っ
て
力
を
尽
く
し
活
動
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
物
語
中
、
こ
の
両
女
神
の
意
図
を
考
え
れ
ば
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
天
神
で
あ
る
男
性
神
の
側
に
置
き
た
い
と
の
思
い
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
子
の
血
筋
の
正
当
性
・
生
れ
て
き
た
子
ど
も
が
確
か
に
ア
ナ
タ
（
父
神
）
の
子
で
あ
る
こ
と
を
確
認
・
認
知
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
を
含
ん
だ
行
為
を
表
わ
す
の
が
物
語
中
の
「
参
ゐ
出
で
」
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　
前
述
の
よ
う
に
、
豊
玉
毘
売
命
の
物
語
は
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
例
と
極
め
て
似
た
文
脈
が
使
わ
れ
て
お
り
、
編
集
し
た
者
の
意
図
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
二
つ
の
物
語
で
共
通
し
て
女
性
神
が
「
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
男
性
神
の
族
に
属
す
る
こ
と
」
を
望
ん
で
い
た
と
取
れ
る
の
な
ら
、
こ
れ
は
あ
な
が
ち
的
外
れ
の
考
え
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
こ
の
「
男
性
神
の
側
で
産
む
」、
と
い
う
行
為
は
ど
ち
ら
も
「
女
性
神
」
の
方
か
ら
申
し
出
た
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
男
性
神
の
側
か
ら
そ
の
よ
う
に
せ
よ
、
と
命
じ
た
の
で
は
な
く
女
性
神
の
側
か
ら
自
主
的
に
申
し
出
て
き
た
、
と
す
る
『
古
事
記
』
の
記
述
に
も
女
性
の
側
の
意
図
を
匂
わ
せ
る
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
加
え
て
、
神
と
神
の
結
婚
で
は
な
い
が
、
こ
の
「
天
孫
の
血
筋
に
対
し
て
女
性
の
側
か
ら
参
上
し
て
子
を
産
む
」、
と
い
う
行
為
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
上
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
通
常
に
は
育
た
な
い
と
い
っ
た
展
開
を
み
せ
る
本
牟
智
四
五
和
氣
命
の
物
語
が
『
古
事
記
』
中
巻
、
垂
仁
記
に
存
在
す
る
。
こ
の
物
語
は
当
面
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
そ
の
物
語
の
一
部
を
引
用
す
る
。
　
此
時
に
、
其
の
后
妊
身
ま
せ
り
。
是
に
、
天
皇
其
の
后
の
懐
妊
ま
せ
る
こ
と
ま
た
愛
し
み
重
み
し
た
ま
ふ
こ
と
三
年
に
な
り
ぬ
る
に
忍
び
た
ま
は
ず
き
。
故
、
其
の
軍
を
迴
し
て
急
に
攻
迫
た
ま
は
ず
き
。
此
如
逗
留
れ
る
間
に
、
其
の
妊
ま
せ
る
御
子
既
に
産
ま
れ
ま
し
ぬ
。
故
、
其
の
御
子
を
出
だ
し
て
稲
城
の
外
に
置
き
て
天
皇
に
白
さ
し
め
た
ま
ひ
し
く
「
若
し
此
の
御
子
を
、
天
皇
の
御
子
と
思
看
さ
ば
、
治
め
賜
ふ
べ
し
。」。
是
に
、
天
皇
詔
ら
し
し
く
、「
其
の
兄
を
怨
み
雖
ど
も
猶
ほ
其
の
后
を
愛
し
ぶ
る
に
え
忍
び
ず
。」。
故
、
即
ち
后
を
得
た
ま
は
む
の
心
有
り
。（
中
略
）
　
亦
、
天
皇
其
の
后
に
詔
ら
し
て
言
ひ
し
く
、「
凡
て
子
の
名
は
、
必
ず
母
の
名
づ
く
る
を
、
何
か
是
の
子
の
御
名
を
稱
む
。
し
か
し
て
、
答
へ
白
し
し
く
、「
今
當
火
の
稻
城
を
焼
く
時
に
あ
た
り
て
、
火
中
に
生
れ
ま
し
ぬ
。
故
、
其
の
御
名
は
本
牟
智
和
氣
の
御
子
と
稱
す
べ
し
。」。
又
命
詔
し
し
く
、「
何
爲
て
日
足
奉
ら
む
。」
答
へ
白
し
く
、
「
御
母
を
取
り
、
大
湯
坐
・
若
湯
坐
を
定
め
て
、
日
足
奉
る
べ
し
。」。
故
、
其
后
の
白
し
た
ま
ひ
し
随
に
日
足
し
奉
り
き
。
又
其
の
后
を
問
ひ
て
曰
し
し
く
、「
汝
の
堅
め
し
美
豆
能
小
佩
は
誰
か
解
か
む
。【
美
豆
能
三
字
以
音
也
】」。
答
へ
白
し
し
く
、「
旦
波
比
古
多
多
須
美
智
宇
斯
王
の
女
、
名
は
兄
比
賣
・
弟
比
賣
、
こ
の
二
女
王
、
淨
き
公
民
ぞ
。
故
、
使
ひ
た
ま
ふ
べ
し
。」。
し
か
し
て
、
遂
に
其
の
沙
本
比
古
王
を
殺
し
た
ま
ひ
し
に
、
其
の
伊
呂
妹
も
從
ひ
た
ま
ひ
き
。
　
故
、
其
の
御
子
を
率
て
遊
び
し
狀
は
、
尾
張
の
相
津
な
る
二
俣
榲
を
二
俣
小
舟
に
つ
く
り
て
、
而
持
ち
上
り
来
て
、
倭
の
市
師
の
池
・
軽
の
池
に
浮
か
べ
て
其
の
御
子
を
率
て
遊
び
き
。
し
か
あ
る
に
、
是
の
御
子
、
八
拳
鬚
心
前
に
至
る
ま
で
に
真
事
言
は
ず
。【
此
三
字
以
音
】
故
、
今
高
往
く
鵠
の
音
を
聞
き
て
始
め
て
阿
藝
登
比
た
ま
ひ
き
。
【
自
阿
下
四
字
以
音
】
こ
の
垂
仁
記
・
沙
本
毘
売
の
例
で
は
、
皇
后
が
天
皇
の
傍
で
は
な
く
、
兄
の
元
に
い
る
間
に
子
ど
も
を
出
産
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
夫
で
あ
る
天
皇
側
に
「
ご
自
分
の
子
で
あ
る
と
お
思
い
な
ら
、
身
柄
を
受
け
取
る
よ
う
に
」
と
天
孫
の
側
に
取
り
に
来
さ
せ
る
流
れ
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
流
れ
は
「
参
ゐ
出
で
」
に
通
じ
、
母
が
我
が
子
に
天
皇
の
子
と
し
て
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
行
動
に
も
み
え
る
。
豊
玉
毘
売
命
が
「
参
ゐ
出
で
」
と
い
う
手
順
を
踏
ん
で
出
産
し
た
後
は
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
天
神
の
血
筋
を
名
乗
っ
て
生
育
に
も
問
題
が
な
い
の
に
比
べ
、
本
牟
智
和
四
六
気
は
出
生
時
に
子
ど
も
の
属
す
る
血
筋
を
表
明
せ
ず
に
生
ま
れ
て
か
ら
父
の
側
に
獲
ら
れ
、
さ
ら
に
生
育
に
も
異
常
を
き
た
す
。
　
物
語
中
で
は
こ
の
時
天
皇
と
皇
后
の
間
に
産
ま
れ
た
本
牟
智
和
気
は
体
が
成
長
し
た
後
も
意
味
の
あ
る
言
葉
を
話
さ
な
い
と
い
う
常
に
な
い
様
相
を
呈
し
、
そ
の
後
呪
術
的
な
行
為
を
受
け
、
神
代
巻
の
神
話
を
彷
彿
と
さ
せ
る
出
来
事
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
少
々
飛
躍
し
た
論
で
あ
る
が
、
中
巻
の
こ
こ
に
お
い
て
産
ま
れ
た
と
記
述
さ
れ
る
本
牟
智
和
氣
が
物
語
上
こ
の
よ
う
な
構
成
を
与
え
ら
れ
た
理
由
の
一
端
は
、
天
孫
の
子
と
し
て
生
き
る
た
め
に
出
産
に
際
し
て
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
手
順
を
行
え
な
か
っ
た
そ
の
代
償
を
『
古
事
記
』
の
編
者
が
意
識
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
る
。
そ
の
出
生
に
際
し
て
血
を
、
そ
し
て
自
分
の
持
つ
系
譜
を
表
明
で
き
な
か
っ
た
皇
子
は
苦
難
と
、
超
常
的
な
出
来
事
（
神
意
を
伝
え
る
夢
か
ら
の
出
雲
を
拝
す
る
旅
、
肥
長
姫
と
の
異
類
婚
姻
譚
な
ど
）
を
越
え
る
こ
と
で
神
代
の
か
つ
て
の
祖
と
関
連
付
け
ら
れ
、
そ
こ
で
や
っ
と
皇
祖
神
の
血
を
引
く
正
当
な
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
成
人
し
た
、
と
す
る
語
り
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
神
の
祟
り
と
い
う
表
現
は
本
牟
智
和
気
が
生
誕
し
た
時
点
で
皇
子
と
し
て
い
び
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
物
語
中
で
本
牟
智
和
気
が
長
じ
た
後
も
言
葉
を
話
さ
な
か
っ
た
の
が
出
雲
の
大
神
の
祟
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
は
妥
当
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
祟
り
が
皇
祖
神
天
照
大
御
神
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
も
は
や
苦
難
を
超
え
る
こ
と
で
本
牟
智
和
気
の
血
筋
の
正
当
性
を
表
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
段
階
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
皇
祖
神
に
祟
ら
れ
た
（
否
定
さ
れ
た
）
の
で
あ
れ
ば
、
彼
を
天
皇
の
子
と
し
て
引
き
取
っ
た
垂
仁
天
皇
の
判
断
も
間
違
い
で
あ
り
、
謀
反
を
起
こ
し
た
兄
の
元
へ
と
去
っ
た
母
・
沙
本
毘
売
の
罪
も
あ
っ
て
、
本
牟
智
和
気
に
正
当
な
皇
統
を
継
ぐ
皇
子
と
し
て
在
る
資
格
は
な
い
と
い
う
神
の
意
志
の
表
れ
に
な
ろ
う
。
　
『
古
事
記
』
を
通
し
て
天
皇
を
祟
り
（
こ
れ
は
神
の
意
志
を
伝
え
る
手
段
で
あ
る
）、
殺
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
皇
祖
神
や
そ
れ
に
相
当
す
る
関
係
性
を
持
っ
た
神
の
み
で
あ
る
㉑
。
皇
子
で
あ
る
本
牟
智
和
氣
を
祟
る
場
合
も
、
や
は
り
そ
れ
相
応
の
格
を
も
っ
た
神
で
は
な
い
と
お
か
し
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
一
番
そ
れ
に
相
応
し
い
の
は
皇
祖
神
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
祟
る
神
は
先
に
述
べ
た
理
由
で
皇
祖
神
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
国
譲
り
か
ら
始
ま
り
、『
古
事
記
』
の
中
で
出
雲
は
皇
統
と
相
対
す
る
神
を
祭
る
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』
を
編
纂
さ
せ
た
天
皇
側
の
政
治
的
意
図
も
あ
り
、
あ
る
種
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
る
物
語
上
の
出
雲
、
そ
の
地
に
鎮
ま
る
大
神
た
る
大
国
主
な
ら
ば
、
こ
こ
で
皇
子
に
祟
っ
四
七
て
も
『
古
事
記
』
物
語
を
ま
と
め
る
論
理
が
崩
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ま
た
、
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
と
豊
玉
毘
売
命
譚
で
も
彼
女
た
ち
は
国
神
独
自
の
系
譜
を
継
ぐ
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
、
垂
仁
記
に
お
い
て
皇
后
で
あ
る
沙
本
毘
売
も
ヒ
メ
・
ヒ
コ
制
を
残
す
古
い
系
譜
を
持
っ
た
一
族
の
出
身
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
一
系
の
系
譜
を
保
持
し
た
い
皇
権
の
側
と
そ
れ
と
は
別
形
態
の
系
譜
を
持
っ
た
女
性
の
婚
姻
に
は
、
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
の
血
筋
を
確
認
す
る
行
為
が
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、（
こ
こ
で
は
天
神
と
国
神
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
）
異
な
る
社
会
制
度
を
も
つ
グ
ル
ー
プ
が
接
触
す
る
こ
と
は
リ
ス
ク
を
伴
う
。
彼
ら
が
出
会
っ
た
の
ち
、
双
頭
で
は
な
く
一
つ
の
頭
を
頂
く
集
団
と
な
る
た
め
に
は
、
両
者
の
持
つ
制
度
の
す
り
合
わ
せ
、
も
し
く
は
一
方
の
制
度
へ
の
統
一
が
行
わ
れ
る
の
は
必
然
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
社
会
制
度
の
変
化
の
過
程
で
（
こ
の
場
合
は
一
系
の
系
譜
へ
の
統
一
と
い
う
変
化
に
お
い
て
）
生
ま
れ
る
混
乱
と
迷
い
を
収
め
る
た
め
に
こ
う
し
た
行
為
が
必
要
と
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
　
こ
の
章
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
「
出
産
に
際
し
て
女
性
神
が
男
性
神
の
元
へ
参
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
の
所
属
や
嫡
子
で
あ
る
か
否
か
を
明
示
す
る
系
譜
観
念
、
血
統
意
識
に
か
か
わ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
で
あ
る
。
次
章
で
は
さ
ら
に
、『
古
事
記
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
た
『
日
本
書
紀
』
に
於
け
る
こ
の
二
女
神
の
物
語
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
か
考
察
、
比
較
す
る
。
四　
‌‌
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
・
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
二
女
神
の
婚
姻
（
Ⅰ
）
木
花
開
耶
姫
　
『
日
本
書
紀
』㉒ 
本
文
で
は
、「
皇
孫
問
此
美
人
曰
、
汝
誰
之
子
耶
。
對
曰
、
妾
是
天
神
娶
大
山
祇
神
、
処
生
兒
也
。」
と
あ
る
よ
う
に
鹿
葦
津
姬
は
天
神
の
血
筋
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
日
本
書
紀
』
本
文
で
は
「
出
産
に
際
し
て
「
私
に
産
む
べ
く
あ
ら
ず
」
や
海
辺
へ
参
上
す
る
、
と
い
っ
た
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。（
た
だ
し
、
室
に
火
を
点
け
て
の
火
中
出
産
に
よ
る
誓
い
は
存
在
す
る
）
　
【
一
書
第
一
】
　
当
該
物
語
は
語
ら
れ
な
い
。
　
【
一
書
第
二
】
　
『
日
本
書
紀
』
本
文
と
は
逆
に
「
オ
オ
ヤ
マ
ツ
ミ
の
神
の
子
と
の
表
記
は
あ
る
が
、「
皇
孫
問
曰
、
汝
之
誰
之
子
耶
。
對
曰
、
妾
是
大
山
祇
神
之
四
八
子
。
名
神
吾
田
鹿
葦
津
姫
、
亦
木
花
開
耶
姫
」
と
あ
る
よ
う
に
天
神
の
血
筋
で
あ
る
と
の
言
及
は
無
く
、
代
わ
り
に
「
是
後
神
吾
田
鹿
葦
津
姫
、
見
皇
孫
曰
、
妾
孕
天
孫
之
子
。
不
可
私
以
生
也
」
の
記
述
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。（
こ
ち
ら
で
も
火
中
出
産
に
お
け
る
誓
い
は
存
在
す
る
。）
　
【
一
書
第
三
】
　
火
中
出
産
か
ら
話
が
始
ま
り
そ
の
前
の
出
産
に
至
る
ま
で
の
経
緯
は
不
明
。
　
【
一
書
第
四
】
　
出
産
に
関
す
る
話
が
存
在
し
な
い
。
　
【
一
書
第
五
】
　
「
一
書
曰
、
天
孫
幸
大
山
祇
神
之
女
子
吾
田
鹿
葦
津
姫
。
則
一
夜
有
身
。
遂
生
四
子
。
故
吾
田
鹿
葦
津
姫
、
抱
子
而
来
進
曰
、
天
神
之
子
、
寧
可
以
私
養
乎
。
故
告
状
知
聞
。」
と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
女
神
が
天
神
の
血
縁
で
あ
る
と
の
記
述
は
な
い
。
代
わ
り
に
「
故
吾
田
鹿
葦
津
媛
、
抱
子
而
來
進
曰
、
天
神
之
子
、
寧
可
以
私
養
乎
。
故
告
知
聞
。」、
と
い
う
女
神
の
言
葉
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
【
一
書
第
六
】
　
女
神
は
大
山
祇
神
の
娘
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
出
産
前
の
経
緯
が
語
ら
れ
て
お
ら
ず
記
述
が
な
い
。
　
【
一
書
第
七
】
　
物
語
が
省
略
さ
れ
て
お
り
記
述
が
な
い
。
　
【
一
書
第
八
】
　
系
譜
が
語
ら
れ
る
の
み
で
物
語
と
し
て
の
記
述
は
無
い
。
（
Ⅱ
）
豐 
玉 
姬
　
『
日
本
書
紀
』
本
文
で
は
「
及
將
歸
去
、
豐
玉
姬
謂
天
孫
曰
、
妾
已
娠
矣
。
當
産
不
久
。
妾
必
以
風
濤
急
峻
之
日
、
出
到
海
濱
。
請
爲
我
作
産
室
相
待
矣
。」（
中
略
）「
後
豐
玉
姬
、
果
如
前
期
、
將
其
女
弟
玉
依
姬
、
直
冒
風
波
、
來
到
海
邊
。
逮
臨
産
時
、
請
曰
、
妾
産
時
、
幸
勿
以
看
之
。
天
孫
猶
不
能
忍
、
竊
往
覘
之
。
豐
玉
姬
方
産
化
爲
龍
。」
と
あ
る
よ
う
に
女
性
神
か
ら
の
特
徴
的
な
台
詞
は
み
え
な
い
が
、
出
産
の
と
き
に
海
辺
に
出
て
く
る
行
動
は
確
認
で
き
る
。
　
【
一
書
第
一
】
　
「
先
是
且
別
時
、
豐
玉
姬
從
容
語
曰
、
妾
已
有
身
矣
。
當
以
風
濤
壯
日
、
出
到
海
邊
。
請
爲
我
造
産
屋
以
待
之
。
是
後
、
豐
玉
姬
果
如
其
言
來
至
。
謂
火
火
出
見
尊
曰
、
妾
今
夜
當
産
。
請
勿
臨
之
。」
と
あ
り
一
書
第
一
の
表
記
は
概
ね
本
文
と
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
。
四
九
　
【
一
書
第
二
】
　
特
に
表
記
は
な
い
。
　
【
一
書
第
三
】
　
「
先
是
、
豐
玉
姬
謂
天
孫
曰
、
妾
已
有
娠
也
。
天
孫
之
胤
、
豈
可
産
於
海
中
乎
。
故
當
産
時
、
必
就
君
處
。
如
爲
我
造
屋
於
海
邊
、
以
相
待
者
、
是
所
望
也
。
故
彦
火
火
出
見
尊
、
已
還
郷
、
卽
以
鸕
鷀
之
羽
、
葺
爲
産
屋
。
屋
蓋
未
及
合
、
豐
玉
姬
自
馭
大
龜
、
將
女
弟
玉
依
姬
、
光
海
來
到
。
時
孕
月
已
滿
、
産
期
方
急
。」
と
あ
り
、
豐
玉
姬
命
に
天
孫
の
血
筋
で
あ
る
と
の
記
述
は
な
く
、
出
産
に
際
し
て
参
上
す
る
記
述
が
あ
る
。
　
【
一
書
第
四
】
　
「
先
是
、
豐
玉
姬
、
出
來
當
産
時
、
請
皇
孫
曰
、
云
々
。
皇
孫
不
從
。」
と
あ
り
、
や
は
り
豊
玉
姫
命
は
天
孫
の
血
筋
で
あ
る
と
の
記
述
は
な
く
、
出
産
に
際
し
て
参
上
す
る
記
述
が
あ
る
。
　
以
上
、『
日
本
書
紀
』
で
の
記
述
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、『
日
本
書
紀
』
に
於
い
て
は
、
天
神
と
天
神
の
血
筋
で
あ
る
女
神
が
結
婚
す
る
と
き
に
は
出
産
に
際
し
て
「
私
に
産
む
べ
く
あ
ら
ず
」
に
相
当
す
る
発
言
や
女
神
が
「
参
ゐ
出
て
」
く
る
と
い
っ
た
行
動
は
と
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
一
書
で
は
同
じ
神
の
婚
姻
譚
で
あ
っ
て
も
、
女
神
の
出
自
が
天
神
の
血
筋
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
婚
姻
で
あ
れ
ば
『
古
事
記
』
で
言
う
「
私
に
産
む
べ
く
あ
ら
ず
」
や
「
参
上
し
て
産
む
」
に
類
す
る
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
異
な
る
社
会
制
度
を
持
つ
勢
力
の
娘
と
の
婚
姻
の
際
、
皇
祖
神
の
血
を
引
く
天
孫
の
側
に
「
女
神
が
や
っ
て
き
て
子
を
産
む
」
と
記
述
す
る
こ
と
が
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』、
と
も
に
皇
統
を
語
る
物
語
の
う
ち
に
お
い
て
一
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
裏
付
け
る
も
の
で
は
な
い
の
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
物
語
で
国
神
が
も
っ
て
い
た
系
譜
は
お
そ
ら
く
母
系
系
譜
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
参
上
し
て
産
む
」
と
い
う
記
述
、
こ
れ
は
国
神
の
持
っ
て
い
た
女
系
系
譜
か
ら
、
天
神
の
持
つ
男
系
系
譜
へ
と
い
っ
た
系
図
の
移
り
変
わ
り
を
も
暗
に
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
章
で
は
実
際
の
古
系
譜
を
絡
め
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
五　
古
系
譜
の
流
れ
　
以
下
は
系
譜
研
究
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
㉓ 
古
系
譜
を
年
代
順
に
並
べ
た
も
の
で
あ
る
可
能
な
も
の
は
本
文
（
ま
た
は
そ
の
一
部
）
を
引
用
し
た
。
 
①　
稲
荷
山
鉄
剣
銘
　
（
表
）
辛
亥
年
七
月
中
記
、
乎
獲
（
草
冠
な
し
の
異
体
字
）
居
臣
、
五
〇
上
祖
名
意
富
比
垝
、
其
児
多
加
利
足
尼
、
其
児
名
弖
已
加
利
獲
居
、
其
児
名
多
加
披
次
獲
居
、
其
児
名
多
沙
鬼
獲
居
、
其
児
名
半
弖
比
　
（
裏
）
其
児
名
加
差
披
余
、
其
児
名
乎
獲
居
臣
、
世
々
為
杖
刀
人
首
、
奉
事
来
至
今
、
獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
、
吾
左
治
天
下
、
令
作
此
百
練
利
刀
、
記
吾
奉
事
根
原
也
 
②　
山
の
上
碑
㉔
　
山
名
村
碑
○
上
野
多
野
郡
八
幡
村
字
山
名
所
在
辛
巳
歳
（
天
武
十
年
）
集
月
三
日
記
　
佐
野
三
家
定
賜
健
守
命
孫
黒
賣
刀
自
、
此
新
川
臣
兒
斯
多
〻
禰
足
邊
孫
大
兒
臣
、
娶
三
兒　
長
利
僧
母
爲
記
定
文
也　
放
光
寺
僧
 
③　
和
気
氏
系
図
　
（
前
略
）　
津
守
王
又
名
大
笠
別
又
名
 
 
 
 
 
 
 
 
　
 
 
 
 
小
笠
 
 
 
 
 
次
津
守
別
命 　
　
　
　
　
「
四
」 　
　
　
　
　
「
五
」
 
 
 
 
 
次
阿
加
佐
乃
別
命　
和
尓
乃
別
命 
 
子
波
奈
陋
乃
別
君
之
子
加
尼
古
乃
別
君
 
 
 
次
□
□
女
命　
「
一
」 　
子
阿
佐
乃
別
命
之
弟
子
乃
別
命
之
 
 
 
 
次
百
日
女
命　
　
　
　
　
　
「
二
」　　
　
　
　
（
後
略
）
 
④　
上
宮
記
逸
文
㉕
（
上
宮
記
曰
）
一
云　
凡
牟
都
和
希
王
娶
［
水
＋
至
］
俣
那
加
都
比
古
女
子　
名
弟
比
彌
麻
和
加　
生
兒
若
野
毛
二
俣
王　
娶
母
母
思
已
麻
和
加
中
比
彌　
生
兒
大
郎
子　
一
名
意
富
富
等
王　
妹
踐
坂
大
中
比
彌
王　
弟
田
宮
中
比
彌　
弟
布
遲
波
良
已
等
布
斯
郎
女
四
人
也
　
此
意
富
富
等
王　
娶
中
斯
和
命　
生
兒
乎
非
王　
娶
牟
義
都
國
造　
名
伊
自
牟
良
君
女
子　
名
久
留
比
彌
命　
生
兒
汗
斯
王　
娶
伊
久
牟
尼
利
比
古
大
王　
生
兒
伊
波
都
久
和
希　
兒
伊
波
智
和
希　
兒
伊
波
己
里
和
氣　
兒
麻
和
加
介　
兒
阿
加
波
智
君　
兒
乎
波
智
君　
娶
余
奴
臣
祖　
名
阿
那
爾
比
彌　
生
兒
都
奴
牟
斯
君　
妹
布
利
比
彌
命
也 
　
汗
斯
王
坐
彌
乎
國
高
嶋
宮
時　
聞
此
布
利
比
彌
命
甚
美
女　
遣
人
召
上
自
三
國
坂
井
縣　
而
娶
所
生　
伊
波
礼
宮
治
天
下
乎
富
等
大
公
王
也　
父
汗
斯
王
崩
去
而
後　
王
母
布
利
比
彌
命
言
曰　
我
獨
持
抱
王
子　
无
親
族
部
之
國　
唯
獨
難
養
育　
比
陁
斯
奉
之
云　
爾
将
下
去
於
在
祖
三
國
命
坐
多
加
牟
久
之
村
也
　
こ
れ
ら
古
系
譜
を
み
る
と
、
多
く
に
お
い
て
女
性
名
も
系
譜
内
に
し
っ
か
り
と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
上
代
の
系
譜
は
女
性
の
出
自
も
重
視
し
た
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
よ
う
な
系
譜
の
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
義
江
明
子
『
日
本
古
代
系
譜
五
一
様
式
論
』㉖ 
中
に
お
い
て
は
、「
伊
福
部
臣
古
志
」
と
「
粟
鹿
大
明
神
元
記
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
、「
本
来
は
（
親
子
関
係
な
ら
ざ
る
）
地
位
継
承
次
第
で
あ
っ
た
も
の
が
、
あ
た
か
も
父
子
関
係
の
連
鎖
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
わ
れ
始
め
る
変
容
の
過
程
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
研
究
の
成
果
も
受
け
て
、
稲
荷
山
鉄
剣
銘
が
男
系
系
譜
の
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
こ
れ
は
元
々
奉
仕
根
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
刻
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
男
性
の
就
い
て
い
た
職
能
を
辿
っ
た
結
果
的
に
父
系
の
み
の
記
述
に
な
っ
た
在
る
意
味
特
別
な
系
譜
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
ま
た
、
前
述
し
た
『
日
本
古
代
系
譜
様
式
論
』
で
は
こ
れ
ら
古
系
譜
の
流
れ
に
つ
い
て
が
、
　
数
年
来
、
私
は
、
古
系
譜
に
関
心
を
も
ち
分
析
を
す
す
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
従
来
、
古
系
譜
と
し
て
一
括
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
は
、「
娶
生
」・「
次
」（
＝
兄
弟
記
載
）・
大
王
へ
の
奉
仕
文
言
、
の
三
要
素
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
次
の
三
類
型
に
わ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
ａ 　
「
娶
生
」
な
く
、
兄
弟
記
載
な
く
、
代
々
奉
仕
文
言
を
も
ち
、
始
祖
と
自
己
を
「
児
（
子
）」
で
一
本
筋
に
つ
な
ぐ
系
譜
。（
例
「
稲
荷
山
鉄
剣
銘
」
系
譜
・「
海
部
系
図
」・「
出
雲
国
造
系
図
」）。
ｂ 　
「
娶
生
」
で
父
母
双
方
を
記
載
し
、
兄
弟
記
載
を
持
ち
、
奉
仕
文
言
を
欠
く
、
逆
三
角
形
の
構
成
で
自
己
に
収
斂
す
る
系
譜
。
（
例
「
天
寿
国
繡
帳
銘
」
系
譜
・「
上
宮
記
逸
文
」・
系
譜
「
山
の
上
碑
」・『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』）。
ｃ 　
「
娶
生
」
な
く
、
兄
弟
記
載
を
持
ち
、
一
部
に
奉
仕
文
言
を
註
記
し
、
一
人
の
始
祖
か
ら
裾
広
が
り
に
父
系
を
た
ど
っ
て
自
己
の
世
代
に
至
る
系
譜
。（
例
「
和
気
系
図
」・「
下
鴨
系
図
」）。
　
そ
し
て
、
類
型
ａ
は
「
児
（
子
）」
と
は
あ
っ
て
も
親
子
関
係
で
は
な
く
族
長
位
の
継
承
次
第
を
示
し
、
類
型
ｂ
は
父
母
双
方
の
親
子
関
係
の
連
鎖
を
た
ど
っ
て
個
人
と
複
数
集
団
と
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
七
世
紀
末
以
前
に
は
、
氏
の
構
成
は
類
型
ａ
と
類
型
ｂ
の
併
存
で
示
さ
れ
る
だ
け
で
、〝
一
人
の
祖
か
ら
発
し
て
、
一
定
の
系
譜
的
基
準
に
基
づ
く
親
子
関
係
の
連
鎖
に
よ
っ
て
集
団
の
成
員
構
成
を
表
す
、
裾
広
が
り
の
出
自
系
譜
〟
＝
類
型
ｃ
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
氏
は
八
世
紀
以
降
よ
う
や
く
出
自
集
団
化
し
は
じ
め
る
の
で
あ
り
、
類
型
ｃ
の
成
立
は
そ
の
指
標
で
あ
る
こ
と
、
を
（「
古
系
譜
の
『
児
』（
子
）
を
め
ぐ
っ
て
」㉗ 
及
び
「
天
寿
国
繡
帳
銘
系
譜
の
一
考
察
」㉘ 
で
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
）
述
べ
た
。
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
　
系
譜
が
作
ら
れ
る
に
至
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
系
譜
制
作
に
は
何
ら
か
の
五
二
目
的
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
れ
を
扱
う
場
合
、
当
然
そ
の
目
的
を
考
え
て
見
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
ら
の
出
自
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
役
職
や
土
地
を
得
る
、
ま
た
結
婚
し
た
妻
方
の
財
産
や
社
会
的
地
位
に
よ
っ
て
自
ら
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て
妻
方
の
女
系
系
譜
を
つ
づ
る
こ
と
は
，
社
会
情
勢
的
に
重
要
な
後
見
や
権
力
地
盤
の
強
化
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
産
み
得
た
は
ず
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
、
自
ら
が
そ
の
地
位
に
あ
る
こ
と
の
正
当
性
を
語
る
た
め
に
は
女
性
の
系
譜
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
㉙ 
よ
う
。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
で
み
ら
れ
る
口
承
系
譜
の
流
れ
を
汲
む
古
系
譜
の
表
記
は
、
そ
う
し
た
社
会
的
必
要
性
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
と
納
得
で
き
る
。
　
古
代
の
人
々
は
系
譜
を
考
え
る
時
、
厳
密
に
男
系
・
女
系
と
い
っ
た
く
く
り
で
は
な
く
政
治
的
に
女
性
も
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
記
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
記
述
し
な
い
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
女
性
が
政
治
や
宗
教
的
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
頃
に
は
そ
の
系
譜
も
し
っ
か
り
と
（『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
に
）
記
し
て
お
り
、
そ
れ
が
後
代
に
な
り
社
会
的
地
位
や
役
職
に
つ
く
女
性
が
減
る
に
従
っ
て
そ
の
姿
を
系
図
上
か
ら
消
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
が
今
に
残
る
古
系
譜
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
想
像
す
れ
ば
、
大
和
朝
廷
に
お
い
て
も
ま
だ
そ
の
地
位
が
盤
石
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
時
期
に
は
妻
と
す
る
女
性
の
社
会
的
地
位
や
そ
の
出
身
一
族
の
影
響
力
が
強
く
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
後
ろ
盾
と
し
て
重
く
扱
っ
て
い
た
た
め
婚
姻
の
際
に
女
性
側
の
系
譜
も
重
要
視
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
朝
廷
の
権
力
が
強
く
落
ち
着
い
た
も
の
に
変
貌
し
た
時
、
妻
方
系
譜
は
段
々
と
記
述
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
神
功
皇
后
の
系
譜
と
伝
承
」㉚ 
に
お
い
て
三
品
彰
英
氏
が
、
①
『
古
事
記
』
が
詳
細
に
記
述
し
た
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
に
繋
が
る
女
系
譜
を
『
日
本
書
紀
』
は
全
く
語
っ
て
い
な
い
こ
と
②
代
わ
り
に
『
古
事
記
』
で
は
詳
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
父
系
を
記
述
し
て
い
る
こ
と
、
を
あ
げ
て
そ
う
な
っ
た
理
由
は
『
日
本
書
紀
』
が
『
古
事
記
』
の
掲
げ
て
い
る
よ
う
な
母
系
譜
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
『
日
本
書
紀
』
編
纂
時
の
前
後
の
政
治
史
的
状
況
が
よ
り
父
系
系
譜
を
語
る
こ
と
を
重
要
視
し
た
こ
と
が
こ
の
系
譜
の
語
ら
れ
方
の
違
い
の
理
由
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
し
て
推
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
、
私
も
こ
の
論
の
考
え
方
に
同
意
し
た
い
。
　
ま
た
、
義
江
明
子
氏
が
『
日
本
古
代
女
性
史
論
』㉛ 
の
中
で
、
本
来
男
女
ど
ち
ら
も
が
主
体
に
な
り
え
た
（
勿
論
、
記
録
に
残
っ
て
い
る
数
の
上
で
は
圧
倒
的
に
男
性
を
主
体
と
す
る
形
式
の
系
譜
の
ほ
う
が
多
い
。
が
、
五
三
地
方
で
作
ら
れ
た
同
時
代
資
料
の
金
石
文
に
は
女
性
主
体
の
娶
る
表
記
の
実
例
が
見
え
る
。）「
娶
生
」
系
譜
が
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
一
例
も
女
性
を
主
体
と
し
て
い
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
中
央
の
『
古
事
記
』
編
纂
者
の
意
図
を
考
え
る
と
き
に
参
考
に
な
ろ
う
。
お
わ
り
に
　
中
国
の
後
宮
の
例
を
考
え
て
み
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
王
権
が
成
立
し
一
人
の
支
配
者
が
た
ち
、
そ
し
て
そ
の
血
脈
で
体
制
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
し
た
と
き
、
問
題
に
さ
れ
る
の
は
血
の
ま
ぎ
れ
で
あ
る
。
自
分
の
子
を
産
む
女
性
に
別
の
男
が
お
い
そ
れ
と
近
づ
き
、
間
違
い
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
は
困
る
。
そ
こ
で
権
力
を
も
っ
た
支
配
者
は
女
性
を
囲
い
込
む
し
、
ほ
か
の
男
と
の
接
触
を
な
る
だ
け
断
と
う
と
す
る
。『
古
事
記
』
を
編
纂
さ
せ
た
天
皇
側
の
心
理
は
、
実
際
に
交
流
を
も
ち
大
陸
の
文
化
・
文
字
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
そ
う
い
っ
た
女
性
を
囲
い
込
む
意
思
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
語
ら
れ
る
の
は
神
代
の
神
話
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
神
話
を
語
る
言
葉
は
（
す
で
に
後
宮
を
組
織
し
、
制
度
化
す
る
意
志
を
持
っ
た
）
天
皇
の
意
向
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
反
面
、
国
神
に
反
映
さ
れ
た
よ
う
な
古
代
日
本
の
血
筋
系
譜
は
そ
う
い
っ
た
き
つ
い
血
族
観
念
で
縛
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
大
き
く
緩
や
か
な
「
血
縁
も
含
め
た
大
き
な
族
集
団
の
始
ま
り
」
と
「
そ
し
て
今
に
続
く
一
族
の
有
力
統
率
者
」
を
線
で
結
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
古
事
記
』
を
編
纂
さ
せ
た
天
皇
側
は
、
す
で
に
連
綿
と
続
く
父
系
系
譜
を
か
く
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
認
識
し
、
そ
う
あ
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
う
い
っ
た
意
思
を
持
っ
て
『
古
事
記
』
の
物
語
を
編
纂
し
た
時
、
本
論
で
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
女
性
神
の
出
産
に
際
し
て
使
わ
れ
る
「
参
ゐ
出
で
」
と
い
う
言
葉
は
、
父
親
の
血
の
流
れ
を
確
認
さ
せ
よ
う
と
す
る
母
親
の
強
い
意
志
を
表
現
す
る
意
図
を
持
っ
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
は
皇
統
を
一
系
の
も
の
と
し
て
語
る
編
者
の
政
治
的
思
想
と
、
物
語
を
つ
く
る
王
権
の
意
志
が
語
り
の
言
葉
自
体
に
影
響
を
与
え
た
例
だ
と
言
え
る
。
（
注
）
①　
高
群
逸
枝
『
招
婿
婚
の
研
究
』
理
論
社　
昭
和
四
十
一
年
 
 　
他
に
高
群
逸
枝
『
日
本
歴
史
新
書　
日
本
婚
姻
史
』
白
泉
堂　
昭
和
三
十
八
年
も
参
考
と
し
た
。
五
四
②　
関
口
裕
子
『
日
本
古
代
婚
姻
史
の
研
究　
上
』
塙
書
房　
平
成
四
年
 
  
義
江
明
子
『
日
本
古
代
女
性
史
論
』
吉
川
弘
文
館　
平
成
十
九
年
二
月
ほ
か
③ 　
金
龍
哲
『
東
方
女
人
国
の
教
育
：
モ
ソ
人
の
母
系
社
会
に
お
け
る
伝
統
文
化
の
行
方
』
大
学
教
育
出
版　
平
成
二
十
三
年　
八
月
④ 　
遠
藤
耕
太
郎
『
モ
ソ
人
母
系
社
会
の
歌
世
界
調
査
記
録
』
大
修
館
書
店　
平
成
十
三
年
二
月
⑤ 　
佐
竹
昭
広
・
木
下
正
俊
・
小
島
憲
之
共
著
『
萬
葉
集
』
塙
書
房　
平
成
十
年
二
月
⑥　
成
清
弘
和
『
女
性
と
穢
れ
の
歴
史
』
の
中
で
も
同
様
の
趣
旨
の
指
摘
が
あ
る
。
⑦ 　
吉
井
巌
「
海
幸
山
幸
の
神
話
と
系
譜
」（『
天
皇
の
系
譜
と
神
話　
三
』
塙
書
房
 
 
平
成
四
年　
他
、
多
数
の
指
摘
が
あ
る
。
⑧ 　
高
群
逸
枝
『
日
本
歴
史
新
書　
日
本
婚
姻
史
』
白
泉
堂　
昭
和
三
十
八
年
⑨　
成
清
弘
和
『
女
性
と
穢
れ
の
歴
史
』
塙
書
房　
平
成
十
五
年　
九
月
⑩ 　
『
群
書
類
従
』
第
六
輯
・
巻
第
八
十
六　
続
群
書
類
従
完
成
会　
昭
和
六
十
一
年
⑪ 　
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
交
替
式
・
弘
仁
式
・
延
喜
式
前
篇
』
吉
川
弘
文
館　
昭
和
五
十
年
⑫ 　
山
本
幸
司
『
穢
れ
と
大
祓
』（
平
凡
社　
平
成
四
年
一
〇
月
）
で
は
「
出
産
の
社
会
的
意
味
」
に
つ
い
て
「
こ
れ
（
出
産
）
は
死
と
対
照
的
に
あ
る
成
員
の
新
加
入
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
伴
っ
て
多
少
と
も
社
会
関
係
の
再
調
整
が
要
請
さ
れ
る
点
で
は
、
死
と
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
流
産
の
穢
が
産
穢
で
は
な
く
死
穢
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
得
る
よ
う
に
、
近
代
以
前
の
医
学
水
準
で
は
、
妊
娠
か
ら
出
産
に
至
る
過
程
は
、
死
と
隣
り
合
わ
せ
と
も
い
え
る
よ
う
な
不
安
定
な
過
程
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
一
般
的
に
は
死
と
比
べ
れ
ば
、
妊
娠
期
間
を
経
る
点
で
事
前
に
準
備
さ
れ
得
る
事
態
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
成
人
の
死
に
比
べ
れ
ば
生
ま
れ
た
て
の
幼
児
の
社
会
的
存
在
は
小
さ
い
こ
と
の
た
め
に
、
そ
の
社
会
的
衝
撃
力
は
、
よ
り
小
さ
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
⑬　
瀬
川
清
子
『
女
の
民
俗
誌
』
東
京
書
籍　
昭
和
五
十
五
年
⑭ 　
宮
田
登
「
総
論 
― 
民
俗
宗
教
の
中
の
血
穢
観
」（『
大
系　
仏
教
と
日
本
人
8　
性
と
身
分
』
春
秋
社　
昭
和
六
十
四
年
九
月
）
⑮ 　
西
山
良
平
「
王
朝
都
市
と
〈
女
性
の
穢
れ
〉」（『
日
本
女
性
生
活
史　
第
一
巻　
原
始
古
代
』
東
京
大
学
出
版
会　
平
成
二
年
）
五
五
⑯　
成
清
弘
和
『
女
性
と
穢
れ
の
歴
史
』
塙
書
房　
平
成
十
五
年　
九
月
⑰　
成
清
弘
和
『
女
性
と
穢
れ
の
歴
史
』
塙
書
房　
平
成
十
五
年　
九
月
⑱ 　
監
訳　
井
上
光
貞
『
日
本
書
紀　
上
・
下
』
中
央
公
論
社　
昭
和
六
十
二
、
六
十
三
年
⑲ 　
松
前
健
「
聖
徳
太
子
厩
戸
誕
生
譚
の
一
考
察
」（『
古
代
王
権
の
神
話
学
』）
雄
山
閣　
平
成
十
五
年
一
月
⑳ 　
本
文
中
の
『
古
事
記
』
に
つ
い
て
は
西
宮
一
民
『
古
事
記
』
修
訂
版
』
お
う
ふ
う
出
版　
平
成
十
二
年
を
底
本
と
し
て
用
い
た
。
ま
た
、
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
筆
者
が
書
き
下
し
文
に
直
し
た
も
の
を
使
用
し
た
。
㉑ 　
寺
川
眞
知
夫
「
伊
服
岐
能
山
の
神
と
倭
建
命 
― 
言
向
・
言
挙
を
視
野
に
入
れ
て 
―
」
に
お
い
て
神
功
皇
后
紀
が
仲
哀
天
皇
の
死
の
原
因
を
天
照
大
神
の
名
を
出
さ
ず
伊
勢
系
の
神
の
意
に
背
い
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
に
比
べ
、『
記
』
は
他
の
神
の
名
を
あ
げ
な
が
ら
も
天
照
大
御
神
の
御
意
志
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
そ
の
物
語
の
根
底
に
「
天
皇
を
死
に
至
ら
し
め
得
る
神
は
天
皇
の
祖
神
で
あ
る
天
照
大
御
神
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。」
と
の
指
摘
と
、
イ
ブ
キ
ノ
ヤ
マ
ノ
神
が
天
武
天
皇
に
と
っ
て
崇
敬
す
べ
き
山
の
神
で
あ
っ
た
こ
と
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
譚
に
お
い
て
彼
を
死
に
至
ら
し
め
る
神
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（『
万
葉
古
代
学
研
究
所
年
報
⑽
』
奈
良
県
万
葉
文
化
振
興
財
団
万
葉
古
代
学
研
究
所　
平
成
二
十
四
年
三
月
）
㉒ 　
監
訳　
井
上
光
貞
『
日
本
書
紀　
上
・
下
』
中
央
公
論
社　
昭
和
六
十
二
、
昭
和
六
十
三
年
㉓ 　
鈴
木
正
信
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
基
礎
的
研
究
』
東
京
堂
出
版　
平
成
二
十
四
年
七
月
 
  
東
野
治
之
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
岩
波
書
店　
平
成
二
十
五
年
三
月
な
ど
を
参
考
と
し
た
。
㉔ 　
弐
拾
弐
竹
内
理
三
『
寧
樂
遺
文
（
上
・
中
・
下
）』
東
京
堂
出
版　
昭
和
五
十
六
年
九
月
～
十
一
月
㉕ 　
田
中
卓
『
日
本
国
家
の
成
立
と
諸
氏
族
』
国
書
刊
行
会　
昭
和
六
十
一
年
十
月
を
参
考
と
し
た
。
㉖ 　
義
江
明
子
『
日
本
古
代
系
譜
様
式
論
』
吉
川
弘
文
館　
平
成
一
二
年　
十
一
月
㉗ 　
義
江
明
子
「
古
系
譜
の
『
児
』（
子
）
を
め
ぐ
っ
て 
― 
共
同
体
論
と
出
自
論
の
接
点 
―
」（『
日
本
歴
史
』
四
八
四
、
一
九
八
八
年
九
月
）
㉘ 　
義
江
明
子
「
天
寿
国
繡
帳
銘
系
譜
の
一
考
察 
― 
出
自
論
と
王
権
論
五
六
の
接
点 
―
」（『
日
本
史
研
究
』
三
二
五
、
一
九
八
九
年　
九
月
）
㉙ 　
同
様
の
考
え
は
義
江
明
子
氏
も
『
日
本
古
代
女
性
史
論
』
の
中
で
「
系
譜
と
い
う
の
は
親
子
関
係
の
つ
な
が
り
に
大
き
な
意
味
の
あ
る
社
会
、
つ
ま
り
父
系
社
会
で
は
、
父
と
子
（
男
子
）
の
名
を
書
き
連
ね
た
系
譜
が
作
ら
れ
る
。
日
本
で
も
九
・
一
〇
世
紀
以
降
は
、
そ
う
し
た
系
譜
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
父
系
社
会
で
は
子
ど
も
は
母
の
社
会
的
地
位
や
氏
名
を
継
が
な
い
の
で
、
母
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
記
載
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
必
ず
父
母
双
方
と
の
つ
な
が
り
を
織
り
込
む
「
娶
生
」
系
譜
の
作
ら
れ
た
時
代
は
、
父
母
双
方
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
こ
と
に
大
き
な
社
会
的
意
味
の
あ
っ
た
時
代
、
父
か
ら
だ
け
で
は
な
く
母
か
ら
も
地
位
や
氏
名
・
財
産
な
ど
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
普
通
だ
っ
た
社
会
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」、
と
示
し
て
お
ら
れ
る
。
㉚ 　
三
品
彰
英
『
ウ
ジ
族
と
伝
承
（
日
本
書
紀
研
究　
第
五
冊
）』
塙
書
房　
昭
和
四
十
六
年　
一
月
㉛ 　
義
江
明
子
『
日
本
古
代
女
性
史
論
』
吉
川
弘
文
館　
平
成
十
九
年
二
月
五
七
